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ABSTRAKSI 
Pertumbuhan ekonomi adalah tujuan dari pembangunan ekonomi suatu 
daerah sehingga dapat memacu pemerataan pembangunan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Kuningan merupakan salah 
satu dari sepuluh kabupaten/kota yang memiliki persentase pertumbuhan ekonomi 
terbesar di Provinsi Jawa Barat pada kurun waktu lima tahun terakhir, dimana 
Kabupaten Kuningan memiliki persentase yang cenderung meningkat jika 
dibandingkan dengan sembilan kabupaten/kota lainnya. Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel independen 
dalam penelitian ini adalah investasi, tenaga kerja dan inflasi. Tujuan dari 
penelitian ini untuk menganalisis pengaruh variabel investasi, tenaga kerja dan 
inflasi terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan serta untuk 
menganalisis trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan tahun 2017 
sampai dengan 2018. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan time 
series pada tahun 2005 sampai dengan 2015. Teknis analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linear berganda dengan metode Ordinary Least Square 
(OLS).  
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel investasi, tenaga kerja dan 
inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan 
tahun 2005 sampai dengan 2015 dan trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten 
Kuningan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 memiliki trend yang positif. 
Implikasi dari penelitian ini adalah jika nilai investasi, jumlah tenaga kerja dan 
persentase inflasi meningkat maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan 
akan meningkat serta trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan 
cenderung meningkat pada tahun 2017 sampai dengan 2018. Oleh karena itu, 
pemerintah perlu untuk menerapkan kebijakan agar dapat meningkatkan jumlah 
investasi di Kabupaten Kuningan, meningkatkan jumlah tenaga kerja dalam hal 
kuantitas maupun kualitas serta menjaga tingkat inflasi agar dalam kondisi yang 
stabil. Trend pertumbuhan ekonomi yang positif juga dapat dijadikan acuan oleh 
pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dalam menyusun rancangan kebijakan 
pembangunan daerah kedepannya.  
 
 







Economic Growth is the purpose of development economic in a region so 
that it would encourage the equality of development in order to increase the 
welfare of society. Kuningan Regency is one of ten regency/city which has the 
highest percentage of economic growth in Jawa Barat Province. Dependent 
variable in this research is economic growth, and independent variables in this 
research are investment, labor and inflation. This research is aimed to analyze 
influence of invesment, labor and inflation toward economic growth of Kuningan 
Regency and also to analyze the trend of economic growth of Kuningan Regency 
in 2017 until 2018. Data which used in this research is secondary data with time 
series in 2005 until 2015. The data analysis technique uses a multiple linear 
regression with Ordinary Least Square method (OLS).  
The result showed that investment, labor and inflation has positive impact 
on economic growth of Kuningan Regency in 2005 until 2015 and economic 
growth of Kuningan Regency has positive trend in 2017 until 2018. The 
implications of the conclusions are if amount of investment, number of labor and 
percentage of inflation is increasing, so economic growth of Kuningan Regency  
will increase too and if the trend of economic growth is positive, so economic 
growth of Kuningan Regency will increase in 2017 until 2018. Because of that, 
government should implement the policy which could increase the amount of 
investment, the number of labor either quantity and quality, and keep the inflation 
rate in stable condition. Positive trend also could be the measurement for 
government to make the future of region policies arrangement. 
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